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Halley kuyrukluyıldızı 
ve Özal ailesi...
H ALLEY kuyrukluyıldızı bu ay içinde dünyaya en ya­kın noktadan geçti ve 76 yıl sonra yeniden gelmek 
—:— üzere gitti.
Halley ile ilg ili olarak çok fıkra anlatılır. Hatta Halley ör­
nek gösterilip, insanların birbirleriyle haberleşmelerinin za­
man zaman nasıl yanlış anlamalara yol açtığı vurgulanır. En 
ilg inci de, b ir komutanın verdiği emrin erlere ulaşana kadar 
geçirdiği aşamaları gösterenidir. Bu örnek NATO’da sık sık 
tekrarlanır:
Albay, aşağıdaki emrin gereğinin yapılması için a lt ka­
demelere iletilmesini emir subayından ister:
“Yarın akşam saat 20.00 civarında, sadece 75 yılda bir 
olduğu gibi, Halley kuyrukluyıldızı taburumuzun bulundu­
ğu yöreden izlenebilecektir. Erat manevra kıyafetiyle arazi­
ye çıkarılsın. Ben, bu ender astronomik olayı kendilerine an­
latacağım. Yağmur yağarsa, hiçbir şey görülemeyeceğinden, 
erat sinema salonunda toplansın ve kendilerine olay hakkın­
da gösterilecek filmi seyredecekler."
Aynı emri, emir subayı bölük komutanına şöyle iletir: 
“Halley kuyrukluyıldızı, yann akşam saat 20.00 civarın­
da taburumuzun bulunduğu yörenin üzerinden geçecektir. 
Yağmur yağarsa, erata manevra kıyafeti giydirilecek ve sa­
dece 75 yılda bir görülen bu eşsiz olayı izlemek üzere sine­
ma salonuna götürülecektir."
Bölük komutanından, takım komutanına:
“Albayın emriyle, yarın akşam saat 20.00’de manevra kı­
yafeti giyilecek ve sinema salonuna gelecek olan eşsiz Hal­
ley kuyrukluyıldızı izlenecektir. Tabur yöresinde yağmur ya­
ğarsa, sadece 75 yılda bir rastlanabildiği gibi, albay ek bir 
emir yayınlayacaktır."
Takım komutanından manga komutanlarına:
“Her 75 yılda bir görüldüğü üzere, yarın akşam 20.00’de 
albayımız, Halley kuyrukluyıldızıyla birlikte sinema salonu­
na gelecektir. Yağmur yağarsa, manevra kıyafetiyle albay kuy- 
rukluyıldıia tabur bölgesine girme emrini verecektir.” 
Manga komutanından, erata:
“ Yarın akşam saat 20.00’de yağmur yağdığı sırada, ma­
nevra üniformasını giymiş olarak 75 yaşındaki eşsiz Gene­
ral Halay, albayımızın eşliğinde, kuyrukluyıldızını taburumu­
zun sinema salonundan sürerek geçecektir.”
★ ★ ★
B İZİM kuyrukluyıldızlarımız ise Semra Özal ile Başba­kanımız.
------Hele en ilginci, Semra Hanım’ın her geziden sonraki
“değerlendirmeleri."
Bayan Reagan’ı anlata anlata bitirememişti. Neredeyse 
bir roman yazılacak kadar malzeme verdi. Oysa topu topu 
ik i buçuk defa yan yana olmuşlardı. Gazetelerde çıkan söz­
lerine bakıp Semra Hanım’ın bu kadar kısa sürede böylesi- 
ne fazla nasıl konuştuğu ve nasıl böylesine gözlemlerde bu­
lunduğunu anlamak çok güç... __________
Ardından Japonya gezisi geldi. Yine Japon Imparatoru’nun 
ailesinden başlayarak, en ince detayına kadar demeç üzeri­
ne demeç.
Şimdi de Hindistan Başbakanı’nın eşi hakkındaki fikir­
leri...
Hindistan konusundaki bazı sözlerini yalanlayan Sayın Baş­
bakan, bir başka açıklamasında da şöyle diyordu:
“Hindistan’da her gittiğimiz yerde bizi valiler karşıladı: 
Törenler yapıldı... Yani çok başarılı bir gezi oldu."
Resmi gezide başka nasıl olurmuş acaba insan merak edi­
yor. *  *  ★ '
A YIN Özal’lardan bir ricamız var:
“Lütfen susun."
Semra Hanımefendi, her resmi geziden sonra gazete­
lere anılarınızı anlatıp, gördüğünüz başkan veya başbakan- 
larıneşlerihakkındaki fikirlerinizi açıklamanız, dünya üzerin­
de bir başka ülkede görülmeyen bir şeydir. Sizin gibi b ilg ili 
bir insandan bu beklenemez. Diplomasiye aykırıdır. Hiçbir 
başbakan eşi, görevdeyken böyle şeyler yapmaz. Ayrıldıktan 
sonra, isteyen istediğini yazabilir, ancak kimse ayağının to­
zuyla, geldiği b ir gezinin ev sahibesini anlatmaz... Hakların­
da güzel sözler söylemiş olmanız dahi bu durumu değiştirmez.
Sayın Bayan Özal’ın verdiği demeçler (belki kimse kendi­
lerine söylemiyordur) ilg ili başkentlerde ve kapalı kapılar ar­
dında, Ankara'daki ilg ili ülkelerin büyükelçiliklerinde  
“rahatsızlıklara” sebebiyet veriyor.
Semra Hanım susarsa çok iyi olur... ~
Bir de Sayın Başbakanımız ve Semra Hanım’ın bizieri 
“hiçbir şey bilmeyen cahil" yerine koymamasını dileriz...
"Öylesine nadide bir ipekten yapılmış şal hediye ettiler 
ki, başka kimseye verilmemiş... İlk defa bize... özellikle bi­
ze...”
Bu hediyeler ne başbakanlara, ne eşlerine verilir. Bunlar 
Türk Devleti’ne verilir. Nitekim Semra Hanım ve Başbakan 
da mutlaka bu hediyeleri, döner dönmez gerekli yerlere yaz­
dırıp teslim ediyor olmalılardır... Kalkıp bu hediyelerin özel 
olarak kendileri için verildiği izlenimini yaratmak komik ol­
maktadır.
Hele, Sayın Başbakanımızın gezisinin ne kadar da başa­
rılı geçtiğini anlatmak için “Törenler yapıldı, şerefimize ye­
mekler verildi, valiler tarafından karşılandık" gibi açıklama­
lar yapması da, Türk halkını kör cahil sanmak demek değil 
midir?
Tabii yemekler verilecek, tabii törenler yapılacak. Tabii 
valiler karşılayacak... Gelen Türk Başbakanıdır. Resmi bir ge­
zidir... Başka türlüsü olmaz.
Galiba Özal’lar komşu ziyaretine gitmekle resmi geziyi 
karıştırıyorlar.
Bu yaklaşım değişmediği takdirde, Halley yıldızıyla ilg ili 
örnekte olduğu gibi, günün birinde Özal’larımız öyle hikâye­
ler anlatmaya başlayacaklar ki, sonunu kendileri de getire­
meyecekler. Böylesine zeki iki insanın, böyle şeyler yapma­
larını anlayabilmek çok güç...
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